

































































































































































文 学 部 134名
教 育 学 部 237名
法 学 部 201名
経 済 学 部 192名
理 学 部 196名
医 学 部 306名
薬 学 部 79名




大 学 院 文 学 研 究 科（修 士 課 程） 23名
大 学 院 教 育 学 研 究 科（修 士 課 程） 52名
大 学 院 法 学 研 究 科（修 士 課 程） 11名
大 学 院 経 済 学 研 究 科（修 士 課 程） 9名
大 学 院 医 学 系 研 究 科（修 士 課 程） 68名
大学院自然科学研究科（博士前期課程） 447名
大 学 院 医 学 系 研 究 科（博 士 課 程） 28名




特 殊 教 育 特 別 専 攻 科 10名
殖 別 科
























































































































































































































































































































































３ 月 の で き ご と
新年度の学年暦のスタートとなる入学宣誓式が，4月7日隻に行われた。本学の入学式といえば，兼六園の桜も大学内
の桜もいつも満開だった気がする。今年はほとんど散ってしまっていて，開花がやけに早かったことを改めて実感した。
そういえば田圃のカエルの鳴き声も今年は妙に早くから聞こえてくる。天候が原因だとは思うが，植物や動物たちも世の
たんぼ
中のめまぐるしい動きに懸命についていこうとしているのかと思わされる。広報も彼らに負けないよう，その「時・動
き」に対応していかねば。この4月から「広報」担当となりました。皆様のご協力，ご支援をお願いします。
（総務部企画広報室長 太田 義興）

平成14年度学部入学者選抜試験については，3月8日に前
期日程の合格者1,462名が，同22日に後期日程の合格者
379名がそれぞれ発表された。
合格者発表風景
＝3月8日，大学会館掲示場で
	

		
3月21，28日の両日，本学理学部において，地球学公開セ
ミナー「ねんどとあそぼう－やきものづくり」が，理学部地
球学科と金沢美術工芸大学の初めての共同事業として開催
された。
土ひねりを楽しむ参加者
	

3月23日，角間の里山の西側斜面で谷戸観察会が行われた。
やっと
永く放置された谷戸にはヨシが入り込み，湿った水田跡は
人を寄せ付けない感じで，観察会の後，4月からこの谷戸の
水田を復活させようと参加者が意見交換した。
復元計画について相談する参加者
